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4NOTA DO EDITOR
Dentro da firme proposta do novo CICLO de dar-se um novo perfil à Revista da Faculdade de Odontolo-
gia da UFRGS, estamos lhe entregando mais um número, o segundo de 2006, contendo além de 8 artigos
científicos, os resumos dos trabalhos apresentados no nosso CORIG, realizado em julho passado, segura-
mente um dos maiores Congressos de Odontologia do nosso país.
Consideramos uma grande conquista para a Revista, fruto de um trabalho de várias pessoas, entre elas,
de seu Presidente, Dr. Edgar Eduardo Erdmann, que numa postura acadêmica elogiável, não mediu esfor-
ços para que estes trabalhos tivessem a sua apresentação na Revista, possibilitando o seu registro como
publicação científica (resumos), que servirá de motivação para que em outras edições, acadêmicos e profis-
sionais da área possam dar a sua contribuição, oportunizando assim a continuidade de mais um trabalho de
parceria entre a FO.UFRGS e a ABO.RS.
Os primeiros momentos de 2007 são uma pequena amostra do que este ano reserva para a Revista.
Embora ainda com uma defasagem na data da publicação, está saindo o segundo número de 2006, minimi-
zando o período de atraso ocorrido involuntariamente em outras edições. Nada que nos impressione, pois
em nosso momento a frente dela, estamos nos aprimorando constantemente para encarar os muitos desafi-
os. Trazemos para este novo ano, a mesma meta de crescimento estabelecido para 2006 (3 edições), ou seja,
aumentar a periodicidade para 4 números anuais. Trabalhamos em busca do reconhecimento da Revista,
seja pela qualidade dos artigos nela publicados, como também pela sua nova estrutura a ser gradualmente
implementada, que a valorizará como instrumento permanente de divulgação, comprometida com o que se
tem de melhor da ciência odontológica.
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